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Сетевое взаимодействие – это совокупность взаимодейству-
ющих между собой образовательных учреждений (организаций) 
различного типа и уровня, реализующих широкий спектр сетевых 
образовательных программ, проектов объединений работодателей 
и конкретных предприятий.
Сетевое взаимодействие в образовании – это сложный ме-
ханизм, благодаря которому происходит вовлечение сразу не-
скольких организаций в учебный или внеурочный процесс. Это 
своего рода усилия разных образовательных учреждений по цен-
трализации ресурсов. Данный алгоритм уже продемонстрировал 
свою актуальность и состоятельность. Сетевое взаимодействие 
учреждений образования предполагает особое социальное пар-
тнерство, в котором подразумевается «двухсторонняя полез-
ность» [1].
Цель сетевого взаимодействия образовательных организаций – 
создание единого образовательного пространства для обеспечения 
качества и доступности образования, выполнение заказа общества 
на формирование успешной личности [2; 3; 4].
Ключевыми задачами, решаемыми в процессе сетевого взаимо-
действия, являются:
- обмен опытом, совместная реализация образовательных про-
ектов и социальных инициатив, совершенствование образователь-
ной среды учреждения; 
- расширение круга общения обучающихся, позволяющее им 
получить социальный опыт, способствующий формированию их 
мировоззрения; 
- объединение образовательных ресурсов школ и учреждений 
дополнительного образования;
- создание общего программно-методического пространства 
для реализации ФГОС ООО.
Сетевая форма реализации образовательных программ регла-
ментируется ФЗ № 273 (ред. от 24.03.2021). Для реализации статьи 
вышеуказанного закона 26.07.2019 было подписано распоряжение 
министра образования Омской области № 2141 «Об организации 
пилотной апробации сетевой формы реализации образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-
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ности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» в 2019–2021 году»
Совместная деятельность профессиональных образовательных 
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении ко-
торых осуществляет Министерство образования Омской области, 
основана на использовании сетевой формы реализации образова-
тельной программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта» (далее – сетевая форма), обеспечивающей 
возможность освоения обучающимися образовательной программы.
В качестве участвующих в реализации пилотной апробации се-
тевой формы были определены:
- бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Омской области «Омский автотранспортный колледж» – образова-
тельная организация, разрабатывающая и реализующая образова-
тельную программу в сетевой форме;
- бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Омской области «Омский многопрофильный техникум» – образо-
вательная организация, участвующая в разработке и реализации 
образовательной программы в сетевой форме.
Сетевое взаимодействие – это прежде всего использование ре-
сурсов другой образовательной организации, в нашем случае ре-
сурсной площадки сетевого взаимодействия. Омский автотранс-
портный колледж, на базе которого проходит чемпионат WS, имеет 
необходимое оборудование; чтобы этим оборудованием пользова-
лись другие организации, заключаются договора сетевого взаимо-
действия, то есть теоретическая часть занятий проводится в Ом-
ском многопрофильном техникуме, а учебная практика в Омском 
автотранспортном колледже. Здесь обучающиеся получают пер-
вые навыки работы слесаря по ремонту автомобиля в современных 
мастерских.
Данное сетевое взаимодействие проходило в рамках апробации 
сетевой формы реализации образовательной программы подготов-
ки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
в  2019–2021 годах.
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В сетевом взаимодействии участвовала группа 323, их учебная 
практика включала следующие виды работ:
- токарные работы;
- сварочные работы;
- слесарные работы (работа с металлом);
- монтаж, демонтаж.
Основными положительными моментами, которые приобрели 
обучающиеся ОМТ, участвовавшие в сетевом взаимодействии, 
были следующие:
 - работа на новом оборудовании;
 - получение свидетельства слесаря по ремонту автомобиля;
 - группа стала увереннее себя вести на учебной практике, хоро-
шо прошла производственную практику;
 - появился интерес к изучению теоретической части и интерес 
к профессии.
В связи с переходом на новые ФГОС планируем дальнейшее со-
трудничество с вышеуказанной площадкой, по профессии 23.01.17 
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля» и специально-
сти 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомобилей». Кроме этого, в дальнейшем ОМТ 
рассматривает возможность расширения количественного взаимо-
действия. Также в рамках сетевого взаимодействия планируется 
использовать практическую подготовку, которая связана с компо-
нентами учебного плана, включающего прежде всего лаборатор-
ные работы.
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